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Increasing in demands for Halal products by Muslims consumers due to their 
religious obligation has led to the creating of new service known as Halal supply chain. 
Halal transportation and Halal warehousing are the activities contained in Halal supply 
chain services. This service were created purely to meet demand from Halal 
manufacturers who want to protect the credibility of their Halal status. Even more than 
2000 companies have been awarded as the Halal manufacturers by Department of 
Islamic Development (JAKIM), but based on interviewed with the Halal certified 
service providers, it is only around 15% of the Halal manufacturers were adopting their 
services. Therefore, by adopting the TOE framework as a theory, this study will try to 
identify the barriers and the enablers for Halal manufacturers in adopting Halal 
transportation and warehousing services. By adopting convenience sampling method, a 
total of 344 respondents were involved in this study. Structured Equation Modeling 
(SEM) with Partial Least Squares (PLS) version 2.0 has been used to test the 
relationship between constructs in this study. The study found that perceived benefits, 
awareness, customer pressures and competitive pressures have significant relationship 
with the intention to adopt Halal transportation and Halal warehousing services. As 
expected, cost and complexity were found to be the significant barriers to the adoption 
of Halal transportation and Halal warehousing services.  The study also found that 
organizational readiness and government support did not have a significant relationship 
with the intention to adopt Halal transportation and Halal warehousing services. In the 
early stage, supplier availability was expected to have a positive relationship with the 
intention to adopt Halal transportation and Halal warehousing services. However, this 
study found that supplier availability was found to have a negative relationship with the 
intention to adopt Halal transportation and Halal warehousing services. Top 
management attitude also did not moderate the positive relationship between perceived 
benefits and intention to adopt Halal transportation and Halal warehousing services. 
Beside illustrated the suitability of the PLS statistical analysis, the findings also 
provided useful information to a better understanding regarding drivers and barriers to 
the adoption of Halal transportation and Halal warehousing among Halal manufacturers 
in Malaysia. The findings of this study also could be used by Halal service providers 
and government agencies to develop a better plan to enhance the adoption rate of Halal 









Peningkatan permintaan terhadap barangan Halal oleh pengguna Islam yang 
disebabkan oleh tanggungjawab terhadap agama mereka telah mencipta satu servis baru 
iaitu perkhidmatan rantaian bekalan yang Halal. Perkhidmatan pengangkutan Halal dan 
pergudangan Halal adalah antara aktiviti yang terkandung di dalam perkhidmatan 
rantaian bekalan Halal. Perkhidmatan ini direka khas untuk memenuhi permintaan dari 
syarikat pengeluar barangan Halal yang bertujuan untuk melindungi status Halal produk 
mereka. Walaupun Lebih dari 2000 buah syarikat telah dianugerahkan sijil Halal oleh 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). tetapi, berdasarkan temubual bersama 
dengan penyedia perkhidmatan rantaian bekalan Halal, daripada jumlah tersebut, hanya 
lebih kurang 15% daripada syarikat Halal tersebut telah menggunakan perkhidmatan 
yang disediakan oleh mereka. Oleh yang demikian, dengan menggunakan “TOE 
framework” sebagai teori, kajian ini cuba untuk mengenalpasti apakah faktor yang 
boleh menjadi pemangkin dan penghalang bagi pengeluar barangan Halal untuk 
menggunakan perkhidmatan pengangkutan Halal dan pergudangan Halal. Dengan 
menggunakan kaedah persampelan secara kebetulan, sejumlah 344 responden telah 
berjaya dilibatkan di dalam kajian ini. Konsep Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) 
dengan menggunakan perisian “Partial Least Square (PLS 2.0) telah digunakan untuk 
menguji hubungan  bagi konstruk  didalam kajian ini. Kajian mendapati jangkaan 
manfaat, kepekaan, tekanan dari pelanggan dan tekanan persaingan merupakan 
pemangkin yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan niat untuk 
menggunakan perkhidmatan pengangkutan Halal dan pergudangan Halal. Seperti yang 
dijangkakan, kos dan kesukaran adalah penghalang kepada niat untuk menggunakan 
perkhidmatan pengangkutan Halal dan pergudangan Halal. Kajian juga mendapati 
bahawa kesediaan syarikat dan sokongan dari pihak kerajaan adalah tidak mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan niat untuk menggunakan pengangkutan Halal dan 
pergudangan Halal.  Walaubagaimanapun, kajian ini mendapati bahawa keberadaan 
pembekal  Halal mempunyai hubungan yang negatif dengan niat untuk menggunapakai 
perkhidmatan pengangkutan dan pergudangan Halal. Sikap pengurus atasan juga 
didapati tidak mempunyai kesan penyerderhana terhadap hubungan positif antara 
jangkaan manfaat dan niat untuk mengunapakai perkhidmatan pengangkutan dan 
pergudangan Halal.  Selain memaparkan kesesuaian perisian PLS didalam menganalisa 
dapatan secara statistik, kajian ini juga menyediakan maklumat yang berguna untuk 
lebih memahami apakah perkara yang memotivasikan dan menghalang pengeluar 
barangan Halal di Malaysia untuk menggunapakai perkhidmatan pengakutan Halal dan 
pergudangan Halal. Penyedia perkhidmatan Halal dan agensi kerajaan yang terlibat di 
dalam isu Halal boleh menggunakan dapatan daripada kajian ini untuk membangunkan 
perancangan bagi meningkatkan kadar penggunaan perkhidmatan Halal dikalangan 
pemain industri Halal di Malaysia. 
 
 
 
 
 
 
 
